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підвищенню ефективності навчання та його інтенсифікації і 
індивідуалізації залежно від інтересів, здібності студентів, активізації 
навчальної діяльності за рахунок введення завдань науково-
дослідницького характеру, збільшення частки самостійної роботи, що 
є основним для розвитку особистості. 
Реалізація у навчальному процесі запропонованих заходів є 
гарантом підвищення якості підготовки студентів з метою отримання 
ними професійних знань, вмінь, навичок, розкриття їх творчого 
мислення в сучасних ринкових умовах. 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. 
ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ, ЯК РИСИ 
ОСОБИСТОСТІ І ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИКІВ 
 
О. О. Гошко, викладач, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 
завдань. 
Знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, 
думці і дії, будуть насправді міцні. В процесі викладання навчального 
матеріалу засвоюється 15 відсотків інформації, що сприймається на 
слух, 65 відсотків - слух і зір. Якщо навчальний матеріал 
опрацьовується власноручно, самостійно (індивідуально) виконується 
завдання від його постановки до аналізу отриманих результатів, то 
засвоюється не менше 90 відсотків інформації. 
Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування 
самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. 
Основними функціями самостійної роботи студентів є: 
пізнавальна, самостійна, прогностична, коригуючи та виховна. 
Розширення функцій самостійної роботи студента не тільки веде 
до збільшення її обсягу важливості, а й викликає зміну у 
взаємовідносинах між викладачем і студентом як рівноправними 
суб'єктами навчальної діяльності, тобто коригує всі психолого-
педагогічні (організаційні, методичні) засоби забезпечення самостійної 
роботи студентів. 
Існують такі види самостійної роботи студентів за цільовим 
призначенням: вивчення нового матеріалу; поглиблене вивчення 
матеріалу; вивчення матеріалу з використанням елементів творчості; 
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вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах 
виробництва. 
Самостійна робота студентів з кожної економічної дисципліни 
повинна забезпечити: системність знань та засобів навчання; 
володіння розумовими економічними процесами; мобільність і 
критичність мислення; володіння засобами обробки інформації; 
здібність до творчої праці. 
Контроль самостійної роботи студентів включає: відповідь на 
контрольні або тестові питання; перевірку конспекту; перевірку 
рефератів; перевірку розв'язаних задач; перевірку розрахунків;  
перевірку виконаних індивідуальних завдань, складання 
мультимедійних презентацій тощо. 
Самостійна робота студента може мати методи та прийоми: 
опрацювання літературних джерел; дослідницька і пошукова 
діяльність; спостереження та аналіз певних процесів, явищ; участь у 
іграх (навчальних, розвиваючих та ін.); тестування; виконання різних 
вправ, тренінг тощо. 
Самостійна навчальна діяльність - це особиста творча праця, яка 
приносить плоди від певних розумових і психічних дій. 
 
МОТИВАЦІЯ - ОДИН ІЗ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
 
Н. О. Обухова, викладач вищої категорії, ММК ДВНЗ "ПДТУ" 
 
Вчені довели, що мотивація є одним з провідних факторів 
успішного навчання. Будь-яка діяльність матиме успіх тільки у тому 
випадку, якщо її учасники зацікавлені в результатах і беруть у ній 
безпосередню участь. А ступінь активності учасників у процесі 
діяльності визначається мотивами. У психології  під мотивом 
розуміють те, що спонукає людину до діяльності і надає цій діяльності 
осмислення. Мотиви характеризують тенденції, спрямованість 
діяльності людини, її ставлення до тієї чи іншої справи, життєву 
значущість справи для неї. Особливий інтерес становлять мотиви 
навчальної діяльності. Від них залежить, чим є для студента навчальна 
діяльність, що він засвоює, що бере з неї.  
Мотивація навчання складається із багатьох аспектів, які 
змінюються й вступають в нові співвідношення (суспільні ідеали, сенс 
навчання для студента, його мотиви, цілі, емоції, інтереси, рівень 
навчальних досягнень, когнітивні можливості). Вона може бути 
внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є 
